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Кантрольныя работы для ЗФ спец. “Руская філалогія”
3 курс 1 семестр
          Студэнту  для  выканання  кантрольнай  работы неабходна  ведаць
наступныя тэарэтычныя пытанні:
1. Сінтаксіс, яго змест і задачы.
2. Паняцце словазлучэння.
3. Тыпы словазлучэнняў
4. Віды падпарадкавальнай сувязі ў словазлучэннях.
5. Асаблівасці  будовы  словазлучэнняў  у  сучаснай  беларускай
літаратурнай мове (у параўнанні з рускай мовай).
6. Сказ як асноўная сінтаксічная адзінка.
7. Тыпы сказаў паводле мэты выказвання.
8. Тыпы сказаў паводле адносін выказвання да рэчаіснасці.






15.Каардынацыя выказніка з дзейнікам.
16.Працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам.
17.Дапаўненне.
18.Азначэнні; дапасаваныя і недапасаваныя азначэнні.
19.Прыдатак.
20.Акалічнасць. 
21.Аднародныя члены сказа. Знакі прыпынку.
22.Аднародныя і неаднародныя азначэнні.
23.Абагульняльныя словы ў сказах з аднароднымі членаммі сказа.
24.Паняцце адасаблення. Адасобленыя члены сказа.
25.Параўнальныя звароты.
26.Зваротак. Знакі прыпынку пры зваротку.
27.Паняцце пабочных слоў, словазлучэнняў і сказаў.
28.Устаўныя канструкцыі.
29.Аднасастаўныя сказы. Тыпы аднасастаўных сказаў.
30. Парадак слоў у сказе.
31.Паняцце складанага сказа. Класіфікацыя складаных сказаў.
32.Складаназлучаныя сказы. Знакі прыпынку.
33.Складаназалежныя сказы. Тыпы даданых у складаназалежным сказе.
34. Знакі прыпынку ў складаназалежным сказе.
35.Бяззлучнікавы складаны сказ. Тыпы.
36.Знакі прыпынку ў бяззлучнікавым складаным сказе.
37.Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі.
38.Знакі прыпынку ў складаных сказах з рознымі відаі сувязі.
39. Спосабы перадачы чужой мовы.
40.Простая мова і знакі прыпынку пры ёй.
41.Ускосная мова
42.Няўласна-простая мова
43.Цытаты і правілы іх афармлення.
44.Пунктуацыя. Клсіфікацыя знакаў прыпынку.
Студэнт павінен умець выконвасць наступныя практычныя заданні:
1. Рабіць сінтаксічны аналіз словазлучэнняў (тып словазлучэнняў паводле
сінтаксічнай  самастойнасці:  свабоднае,  сінтаксічна  непадзельнае;
простае/складанае;  тып  паводле  выражэння  галоўнага  слова;  тып  у
залежнасці  ад  сэнсавых  адносін;  від  сувязі  слоў;  сродкі  выражэння
граматычнай сувязі)
2. Вызначаць у сказе члены сказа, іх тыпы.
3. Рабіць поўны сінтаксічны разбор сказа.
4. Перакладаць тэксты з рускай мовы на беларускую.
Прыкладныя заданні:
1. Падзяліць  сказы  на  словазлучэнні.  Назваць  галоўныя  і  залежныя
словы. Вызначыць, якія адносіны выражаюцца ў словазлучэннях.
2. Вызначыць тыпы словазлучэнняў у залежнасці ад галоўнага слова.
3. Вызначыць простыя  і складаныя словазлучэнні.
4. Вызначыць сінтаксічна непадзельныя словазлучэнні.
5. Вызначыць прэдыкатыўныя словазлучэнні.
6. Вызначыць від сінтаксічнай сувязі ў словазлучэннях.
7. Перакласці  словазлучэнні  на  беларускую  мову,  вызначыць
асаблівасці рускіх і беларускіх словазлучэнняў.
8. Вызначыць тыпы сказаў паводле мэты выказвання.
9. Вызначыць тып сказа паводле структуры.
10.Вызначыць галоўныя члены сказа, іх тыпы.
11.Прааналізаваць  спосабы  выражэння  галоўных  членаў  сказа  ў
прапанаваных сказахю.
12.Паставіць, дзе трэба,працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам.
13.Вызначыць дапасаваныя і недапасаваныя азначэнні.
14.Размежаваць аднародныя і неаднародныя азначэнні.
15.Знайсці  адасобленыя  члены  сказа,  растлумачыць  прычыну
адасаблення.
16.Паставіць знакі прыпынку пры параўнальных зваротах.
17.Знайсці звароткі, вызначыць спосаб іх выражэння.
18.Паставіць  знакі  прыпынку  пры  пабочных  канструкцыях.
Растлумачыць.
19.Паставіць  знакі  прыпынку  пры  ўстаўных  канструкцыях,
растлумачыць.
20.Знайсці аднасастаўныя сказы і вызначыць іх тып.
21.Знайсці няпоўныя сказы, растлумачыць знакі прыпынку.
22.Вызначыць тып складаных сказаў, сродкі сувязі паміж часткамі.
23.Прааналізаваць  віды  сувязі  і  адносіны  паміж  часткамі
складаназлучаных сказаў.
24.Паставіць  знакі  прыпынку  ў  складаназлучаных  сказах,
растлумачыць.
25.Вызначыць тып даданых у складаназалежных сказах.
26. Размяжоўваць сузалежнае і паслядоўнае чаргаванні.
27. Вызначаць адносіны паміж часткамі бяззлучнікавых сказаў.
28.Расстаўляць знакі прыпынку ў бяззлучнікавых сказах.
29.Складаць схемы сказаў з рознымі відамі сувязі.
30.Размяжоўваць  простую,  няўласна-простую  і  ўскосную  мову.
Растаўляць знакі прыпынку.
